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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan peningkatan berat dan 
persentase karkas ayam pedaging dengan perlakuan laserpunktur. 
Hewan percobaan yang digunakan adalah ayam pedaging strain 
Hubbard umur satu hari sebanyak 40 ekor. Selama penelitian ayam 
tersebut diberi pakan komersial 511 (starter) dan 512 (finisher). 
Penelitian ini disusun menurut poia Rancangan Acak Lengkap dalam dua 
perlakuan dan 20 ulangan. Masing-masing kelompok yaitu kelompok 
kontrol dan kelompok perlakuan terdiri dari 20 ekor ayam. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji 1. 
Laserpunktur diberikan setiap minggu mulai minggu pertama (ayam 
umur tujuh hari) hingga minggu keenam. Penyinaran dilakukan pada titik 
pertumbuhan ayam yaitu titik Hu Men, Bei Ji dan Gou Hou pada sisi 
kanan dan kiri tubuh ayam. Frekuensi penyinaran 10 Hertz (p<O,O 1) 
dengan kekuatan out put 2 m W selama 5 detik. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa berat dan persentase karkas 
ayam berbeda sangat nyata (p < 0,01) antara kelompok kontrol dan 
kelompok perlakuan. Jadi dengan perlakuan laserpunktur didapatkan 
peningkatan berat dan persentase karkas ayam. 
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